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I.s Rakennushallinnon virkamieskunta.
Rakennushallituksen ja rakennushallinnon piiri­
konttorien viran ja toimen haltijain luku oli ker­
tomusvuonna seuraava:
Vakinaisia Ylimääräisiä Yhteensä
Rakennushallituksessa 23 26 49
Piirikonttoreissa ....... 12 9 21
Yhteensä 35 35 | 70
II. Rakennushallitus.
Muutokset rakennushallinnossa.
Kertomusvuoden joulukuun 14 p:nä annettiin 
asetus valtion rak§nnushallinnosta, jolla asetuk­
sella kumottiin 2 p:nä lokakuuta 1936 annettu ase­
tus. Uudella asetuksella perustettiin rakennushal­
litukseen uusi osasto, asemakaavaosasto, ja samalla 
muutettiin yliarkkitehdin ja yli-insinöörin virat 
rakennusneuvoksen, toimistoarkkitehdin virat yli­
arkkitehdin, apulaisarkkitehdin virat toimisto- 
arkkitehdin viroiksi, sihteerin virka asessorin ja 
notaarin virka osastosihteerin viraksi. Uudella 
asetuksella toimeenpantiin muitakin tarpeellisiksi 
havaittuja muutoksia entisiin säännöksiin.
Muutokset virkamieskunnassa.
Rakennushallituksen virkamieskunnassa tapah­
tui vuoden kuluessa seuraavat muutokset:
Rakennushallituksen yli-insinööri Manne Matias 
Muonio vaaralle myönnettiin omasta pyynnöstä 
sairauden takia ero virastaan maaliskuun*31 p:nä. 
Rakennushallituksen yli-insinöörin siten avoimeksi 
joutunutta virkaa hoitamaan määrättiin oman vir­
tansa ohella rakennushallituksen rakennusosaston 
toimistoarkkitehti Georg August Wigström. Mai­
nittua virkaa ei ole kertomusvuonna vielä vaki­
naisesti täytetty.
Rakennushallituksen avoinna olevaan apukam- 
reerin virkaan nimitettiin helmikuun 17 p:nä tulli­
hallituksen kirjanpitäjä, hovioikeuden auskultantti 
Toini Mirjami Routto, saaden hän maaliskuun 18 
p:nä valtakirjan mainittuun virkaan.
. Vuoden vaihteessa oli rakennushallituksessa 
avoinna suunnittelu-, rakennus- ja asemakaava­
osaston rakennusneuvoksen virat ja yksi toimisto- 
arkkitehdin virka.
Käsiteltyjä asioita.
Rakennushallitukselle tulleita asioita oli
kertomusvuonna ............................................... 3,259
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä asioita oli .52
Yhteensä 3,311
Yllämainituista asioista käsiteltiin loppuun
kertomusvuonna........................ ......................  3,291
Seuraavalle vuodelle siirtyi.......................  20
Yhteensä 3,311
Loppuun käsitellyistä asioista meni:
Korkeimmalle hallinto-oikeudelle................  4
Sisäasiainministeriölle...................................... 407
Opetusministeriölle..........................................  50
Kulkulaitosten j a yleisten töiden ministeriölle 132
Muille ministeriöille................ : ...................... 68
Lääninhallituksille...........................................  475
Erinäisille muille viranomaisille...................  2,155
Yhteensä .3,291
Käsitellyistä asioista lähetettiin kertomusvuonna 
kaikkiaan 4143 kirjelmää; maksumääräyksiä ja 
rahatilauksia oli kertomusvuonna 1,466 kappaletta.
Rakennushallituksessa oli kertomusvuonna 61 
istuntoa, joissa käsiteltiin kaikkiaan 351 asiaa.
Suunnittelutyöt.
Kertomusvuonna suoritettiin rakennushallituk­
sen suunnitteluosastossa seuraavat suunnittelu­
työt:
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Muutos
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. Valtioneuvoston kanslian alaiset rakennukset.
Meilahti 15, vahtitupa ........................................................................
9 » kalliosuoja ........................................................................
Sismsiammmisteriön alaiset rakennukset.
Helsinki: Aleksanterink. 16. (Valkoisen salin muutos) ................
» Kirurginen sairaala ............................................................
» Unionink. 38. Poliklinikan muutos .................................
)> )> » Talousrak. » .................................
Joensuun keskussairaala, aluetutkimus ................■..........................
Juuan synnytyslaitos...........................................................................
Kuopion lääninsairaala, kalliosuoja ............................... : ...............
Posion sairaala ja aluelääkärin asunto ...........................................
Tampereen keskussairaala, Hatanpää ..............................................
» yleinen sairaala ................ .'........... ' . ..............................
Valiiovarainministeriön alaiset rakennukset. 
Enontekiön Karesuvannon tulliviskaalin ja tullivartijan asunnot
Sodanaikaisia tullirakennuksia:
10 miehen parakki ...........................................................................
5 » i) ...........................................................................
Ruokailu ' » ...........................................................................
Varasto » ...........................................................................
Utsjoen Kangasniemen tullipäall. miehen ja vartijan asunnot ...
Virastojen kalliosuoja ..........................................................................
Opetusministeriön alaiset rakennukset.
Helsinki: Ruotsal. lyseon korjauspiir.................................................
» Suomal. » » .............................................
Iisalmen yhteistyseo, koulukeittiö ....................................................
Kansakoulutyyppejä .............................................................................
N:o 2 a ................................................................................................
» 3 a ...............................................................................................
» , 3  b ...............................................................................................
9 4 ...................................................................................................
Kansakoulutyyppejä ............................................................................
N:o 4 a ...............................................................................................
. » 5 a, k iv e s tä ........ .......................................................................
» 6 ........................ '..........................................................................
9 8 ...................................................................................................
9 9 .................................................................................................
9 10 b, asunto ...............................................................................
9 11 .................................................................................................
9 12 .................................................................................................
9 13 ........................................................... .....................................
9 14 .................................................................................................
9 16, kivestä ................................................................................
9 16 9 .................................................................................
Kemin tyttölyseo ................................................. : .............................
Porin tyttölyseo, voimistelusali ja koulukeittiö, m uutos................
Yliopiston kirjaston kalliosuoja ........................................................
Kulkulaitosten ja yteisteti töiden ministeriön alaiset rakennukset
Elisenvaaran postitalon puuvaja ......................................................
Haminan postitalon pommisuoja ......................................................
Helsinki, valtion talo Uudenmaank. 3—6, ullakkokerr. .............
Hyrynsalmen postitalo ......................................................... .............
Hyvinkään lentokenttä, toimistorakennus ......................................
9 9 johtajan asunto .......................................
Jyväskylän postitalo, muutos ...........................................................
Kemin 9 ......................................... ...............................
Kouvolan posti- ja lennätintalo, lisärak...........................................
Kuopion postitalo, muutos- ja lisärak..............................................
Käkisalmen posti- ja poliisitalo .......................................................
Loviisan postitalo, päärak. muutos ja korjaus .............................
9 9 asuin- ja varastorak. .......................................
Malmin maalentoasema, lisärak................................... ’. .....................
9 9 • ulkohuonerak..............................................
Nummelan suurasema, Siuntio, (Posti- ja lenn. h a li .) .................
9 9 kalliosalit ....................................................
Pieksämäen postitalo; muutos ...........................................................
Porvoo, valtion puhelimen keskustalo ..................... .......................
87
159
3,040
535
125
140
85
225
1,711
469
125
24,900
1,136
1,410
1,540
980
1 ,1 2 0
3,800
698
1,430
1,656
770
1,120
1,230
1,730
1,869
2,471
3,840
23,800
1,072
100
225
+1,123
500
830
385
13,500 
+  130 
+7,000 
6,500
765
527
3,693
2,000
3,450
1,930
13,161
9,500
»
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Postiparakkityyppeiä
N:o 1 ................................................................................................ 112
» 2 ................................................................................................. 150
» 3 ....................................................................................... 140
» 4 .................................... ........................................... 75
)> 6 ......... ....................................................................................... 56
» 6 ............................................................................................... 131
Rovaniemen postiautotallin laajennus .............................................. 3,175
Suomussalmen Ruhtinansalmen sauna .............................................. 43
Tampereen postitalon k o r o i t n s ................................ 1 3,000 \
Vaasa, lentokentän hallintorakennus ................................................. 1,647
Varkauden postitalon autovaja......................... 413
Viipuri, puhelirifcalo, korjaus ..............................................................
Kauppa- ja teoUisuusministeriön alaiset rakennukset.
Tampereen tekn. oppilaitos, 4 kpl. ohjelmaluonnoksia .................... 145,000 +  250
» Palotekn. laboratorio ............................................................
Sosiaaliministeriön alaiset rakennukset.
Kotiniemen kasvatuslaitos, muutos ......................... ................... ' . . . +1,050
Rakennussuunnitelmien laadinta.
Kertomusvuonna oli rakennushallituksessa laadittavana ja valvottavana seuraavat rakennus- 
uunnitelmat:
Rakennushallituksessa laadittavina olleet rakennussuunnitelmatyöt:
Paikkakunta Luonnosvalmis
Hyväksytty 
puht. piirret­
täväksi
Lähetetty 
vahvistet- 
’ tavaksi •
Mitattu 
alue ha
Espoo, Mäkkylä, UI.......................................................................................... 1943 251
Helsingin pit., Friherrs-Jussas, UI................................................................. 1942 1944 162
» » Tikkurila, UI. .................. ' .................................................... 1942 1,300
Lohja, Virkkala, UI..................................................................? ..................... 1940 836
Viialan asemaseutu, Hl............................... .................................................... 1940 450
Merikarvia, TP1..................................................................................... ./........ 1942 324
Mynämäki, TP1................................................................................................ 1942 . 375
Porin mlk., Pihlava, TP1................................................................................ 1942 510
Suoniemi, Siirron asemaseutu TP1....................... ..................... '. ................... 1943 75
Enso, Jääski I, Vil............................................................... ........................ 1942 1944 1944 653
» . » II, Vil......................................................................................... 1943 1944 1944 300
Kurkijoki, Elisenvaara, asemaseutu, Vil.................. •..................................... * 1942 953
Kymin Tiutisensaari, Vil................................................................................ 1944 30
Lappeen Laihia, Vil......................................................................................... 1943 1944 80
Ruokolahti, Imatran keskus, Vil.................................................................... 1942 587
» Siitola, Jakola, Vil. ............................... ................................... 1942 1943 1944 830
Valivialan Hovinmaa, Vil................................................................................ 1942 582
Suojärven asemaseutu, Vil.............................................................................. 2,229
Viipurin mlk. Sainio, Vil. ............................................................................. 1942 1,000
Iisalmen mlk., Kasarminkangas, K1............................................................... 1942 57
Oulujoki I. 01................................................................................................... 1944 593
Suomussalmi OI................................................................................................ 1940 1943 1944 336
Ivalo, Inari LI.................................................................................................
Rakennushallitus valvoi seuraavien yksityisten arkkitehtien tehtäväksi annettujen rakennussuun­
nitelmien laatimista.
Paikkakunta Luonnos valmis '
Hyväksytty 
puht. piirret­
täväksi
Lähetetty
vahvistet­
tavaksi
Mitattu alue 
ha
Jämsänkoski, HI............................................................................................. 1944 190
Kymi, Sunila, Helilä, Vil................................................................................ 1941 . 1941 150
Valkeala, Kouvolan ymp. Vil......................................................................... 1939 \ 512
Haapajärvi, OI................................................................................................. 1944 •320
Oulainen, OI..................................... ............................................................... 1944 230
Taivalkoski, 01................................................................................................ 1944 280
Utajärven kk. OI........................................................................................... . 1944 165
8
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Uudis-, lisärakennus- ja korjaustyöt.
Kuten edellisinäkin vuosina rakennushallitus itse 
huolehti suurempien uudisrakennus- ja korjaustöi­
den suorittamisesta. Varsinaiset vuosikorjaustyöt 
olivat taas pääasiassa piirikonttorien huolena.
Kertomusvuonna suoritettiin seuraavat huomattavimmat uudisrakennus- ja korjaustyöt:
Paikkakunta Työ aloitettu Pääasiallinen Lämmitys Urakoitsija tai UrakkahintaTyömaa m* ‘valmistunut rak. aine teettäjä
Sisäasiainministeriön aliset
rakennukset.
Helsinki korjaustyö 19/10 1944
26/10 1944 
20/11 1944
siirtynyt v: Ile 
1945
n
_ _ E. Aittovaara 296,000: — 
lasku-urakka■ H. Munter
Sairaala Unioninkatu 38 — 40 » » — — Lounas Oy. 1,190,000: —
Kirurginen sairaala ......... » 22/11 1944 » ' — — Otto Wuorio 4,630,000: —
Virastojen kalliosuoja . . . . j> 28,000 3/5 1944 )> louhintatyö ' J> • kuutiometri-
urakka
Opetusministeriön alaiset • -
rakennukset.
Helsingin ruotsalainen lyseo » korjaustyö 19/10 1944 » — — O/Y Cons- 
tructor Ab.
lasku-urakka
» II suomal. lyseo j> tävdennvstvö 9/8 1943 8/5 1944 — — & 5,685,000: —
Porin tyttölyseo .............. Pori korjaustyö 20/5 1944 20/10 1944 _ _ O/Y Arvi 
Ahti
2,296,600: —
Sortavalan seminaari ....... Sortavala & 1942 jäi kesken- _ ----- - Viipurin piiri- _
eräiseksi konttori
Käkisalmen yhteislyseo .. . Käkisalmi !> 1942 jäi kesken- — — » —
eräiseksi 4
Kulkulaitosten ja yleisten töi- *
den ministeriön alaiset.
Hangon puhelinkeskus---------- Hanko korjaustyö 1943 1944 — — Helsingin pii- —
. rikonttori
Valtiontalo Kar japortink. 10 Viipuri t) 1942 jäi kesken- — — Viipurin piiri- —
eräiseksi konttori
Sortavalan posti- ja lennä- Sortavala 4,290 14/5 1943 jäi kesken- tiili keskusläm- Lounas Oy. 3,794,700: —
eräiseksi mitys
keskusläm-Elisenvaaran posti- ja Ien- Kurkijoki 1978 18/7 1943 10/6 1944 tiili Lounas Oy. 1,945,000: —
mitys
keskusläm-Kuusamon posti- ja lennä- Kuusamo 2600 20/5 1943 siirtyi ville betoni J. V. Mäkelä 2,797,230: —
1945 mitys
Sosiaaliministeriön alaiset
rakennukset.
Hovin kasvatuslaitos ....... Ilmee 1863 1943 jäi kesken- piirurunko uuniläm- Viipurin piiri- —
eräiseksi mitys konttori
Rakennushallituksen välittömässä hoidossa olevat rakennukset.
Rakennushallituksen välittömässä hoidossa oli kertomusvuonna allamainitut rakennukset.
T a l o n  n i m i
Hoitomenot 
12 PL. VII: 6 
12 PL. VII: 7
Palkkaukset 
12 Pl. VII: 2 Yhteensä Vuokrat
Mariankatu 2 3 .........".........................................................
Fabianinkatu 2 5 .............................................. .......................
Aleksanterinkatu 4—10 .....................................................
Vuorimiehenkatu 1 ..........■..........'......................................
E. Esplanadinkatu 4 .......................................... ..............
Uudenmaankatu 3—5 ........................................ .............
Rauhankatu 4 ...........................................................'.-----
Uudenmaankatu 38 ...........................................................
Ratakatu 12 .......................................................................
Kirkkokatu 3 ....................................................................
Ateneum! ...................... .....................................................
Snellmaninkatu 4—6 .........................................................
E. Esplanadinkatu 16 ............... ........................................
P. Makasiininkatu 5 .................................................-...........
P. Esplanadinkatu 3 ....... ................................................
Helsinginkatu 2 5 ..................................................................
Maurinkatu 8—12 ...........................................................
Ulkoasiainministeriön huoneuston lämmitys ja valaistus
121,965:40 
34,044:15 
714,957:25 
249,471:35 
416,918:15 
48,189:35 
94,430:65 
48,189:35 
160,662:80 
190,968:05 
334,270:10 
93,359:90 
240,944: 65
28,796: 50 
9,090: —
33,000: —
63,173
88,836
189,146
52,429
110,106
59,626
22,583
20,956
44,327
42,727
173,938
42,311
41,467
70
10
185,138:40 
122,880:85 
904,103:25 
301,900:35 
527,024:15 
107,815:35 
117,013:65
69,145:35 
204,989:80 
233,695:05 
508,208:20 
135,670:90 
282,411: 65
28,796:50 
9,090: —
33,000: —
5,040: 
4,560: 
360,400: 
9 360:
35,520:
27,984:
4,500:
57,528:
600,000:
250,000:
15,490:
\
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T a l o n  n i m i
Hoitomenot 
12 PL. VII: 6 
12 PL. VII: 7
Palkkaukse 
12 Pl. VH: 2 Yhteensä Vuokrat
Ulkoasiainministeriön juhlahuoneiston vartioiminen ja kun­
nossapito .............................................................................. 55,000: — 55,000: —
Pääministerin virka-asunnon hoito ........................................ 54,792:55 — . 54,792:55 —
Helsingin talot yhteensä 2,929,050:20 951,625:80 3,880,676: — 1,370,382: —
Muut kiinteistöt:
Bulevardi 20, Hanko ............................................................... 15,194:50 21,908:10. 37,102:60 40,787:50
Turun Virastotalo ....................... ............................................. 24,279:50 27,144: — 51,423:50 4,800: —
Kilpisenkatu 8, Jyväskylä ..................................... ............... 253,116:80 • 48,840: — 301,956:80 348,380:40
Vaasan virastotalo ................................................................... 196,415: 05 45,969: — 242,384:05 —
Mannerheiminkatu 13, Viipuri ................................................ 20,052:55 12,320: — 32,372:55 120,189: —
Lämpökeskus, Viipuri .............................................................
Pietarsaaren ent. kuuromykkäkoulu ......................................
3,070:55 --- • 3,070:55 —
— --. — 250: —
Rovaniemen virastotalo ........................................................... 251,091: 75 55,400: — 306,491:75 217,708:10
i) postitalo ............................................................. 6,700: — 7,400: — 14,100: — —
Muut talot yhteensä 769,920: 70 218,981:10 988,901: 80 732,115: —
III. Lisätty rakennushallitus.
Lisätty rakennushallitus, johon paitsi rakennus­
hallituksen jäseniä, kuuluu valtioneuvoston kol­
meksi vuodeksi, lukien 1 p:stä elokuuta 1943 mää­
rääminä varsinaisina jäseninä ministeri Väinö Tan­
ner, diploomiarkkitehti Väinö Niilo Vähäkallio ja
professori Johan Edvard Paatela sekä varajäseninä 
pääjohtaja Iivari Mauri Honkajuuri ja raatimies 
Yrjö Nikolaus Similä, kokoontui kertomusvuonna 
kaikkiaan 3 kertaa ja käsiteltiin siinä yhteensä 28 
asiaa.
IV. Rakennushallinnon piirikonttorit.
Muutokset piirihallinnossa.
Kertomusvuoden joulukuun 28 p:nä annettiin 
valtioneuvoston päätös valtion rakennushallinnon 
rakennuspiireistä. Päätöksen mukaan jaetaan maa 
kuuteen rakennuspiiriin, nimittäin I, II, III, IV,
V ja VI rakennuspiiriin, joista I rakennuspiiri vas­
taa entistä Helsingin rakennuspiiriä, II rakennus- 
piiri entistä Turun, III rakennuspiiri entistä Tam­
pereen, IV rakennuspiiri lähinnä entistä Viipurin,
V rakennuspiiri lähinnä entistä Kuopion ja VI ra­
kennuspiiri entistä Oulun piiriä. Samalla toimeen­
pantiin pienempiä muutoksia rakennuspiirien ra­
joissa.
'Muutokset virkamieskunnassa.
Kertomusvuonna ei piirien virkamieskunnassa 
tapahtunut muutoksia. Vakinaisesti täyttämättä 
oli piirihallinnossa IV rakennuspiirin piiriarkkiteh- 
din, I, II ja VI rakennuspiirin piirirakennusmes­
tarin virat sekä II ja IV rakennuspiirin kassan­
hoitajan toimet.
Piirikonttorien kirjeenvaihto.
Piirikonttorien kirjeenvaihto oli kertomusvuonna 
seuraava:
Piirikonttori Saapuneitakirjeitä
Lähetettyjä
kirjeitä
I rakennuspiirin piirikonttori .. 234 435 '
II ti » 476 685
III t, » ... 712 582
IV » • i) 538 504
V » » 546 903
VI •» )> 434 325
Rakennuspiirien korjaushuollossa 
olevat rakennukset.
Rakennuspiirien korjaushuollossa oli kertomus­
vuonna valtion rakennuksia seuraavasti:
Rakennuspiiri Kuutio-tilavuus Kerros-m1
Rakennus­
ten luku­
määrä
I rakennuspiiri................... 1,766,287 437,181 332
II » .................... 8r0,09 168,325 258
III » .................... 1,124,223 . 277,083 575
IV »> .................... 286,0 2 65,581 160
V » .................... 346,993 100,724 233
VI » .................... 561,950 143,537 346
Yhteensä 4,895,600 1,192,431 1,904
Suoritetut työt.
Sodan johdosta rajoittuivat rakennuspiirien työt 
pääasiassa välttämättömiin korjaus- ja suojatöihin 
sekä, pommitusvaurioiden korjauksiin. Suurimmat 
korjaustyöt suoritettiin I rakennuspiirin toimesta 
Helsingin kaupungissa ja käsittivät työt pääasiassa 
pommitusvaurioiden korjauksia, sillä useat valtion 
taloista kärsivät kertomusvuonna varsin tuhoisia 
vaurioita pommituksissa.
I rakennuspiirin piirikonttori käytti kertomus­
vuonna korjauksiin 19,789,265 mk 40 p., II raken­
nuspiirin piirikonttori 1,515,859 mk 50 p., III ra­
kennuspiirin piirikonttori 3,914,094 mk 90 p, IV 
rakennuspiirin piirikonttori 7,639,325 mk 45 p.,
V rakennuspiirin piirikonttori 811,843 mk 70 p. ja
VI rakennuspiirin piirikonttori 675,762 mk 60 p.
Rakennustöihin myönnettyihin ja käytettyihin 
varoihin nähden viitataan jälempänä olevaan tau­
lukkoon.
Helsingissä, rakennushallituksessa kesäkuun 22 p:nä 1945.
Erkki Huttunen.
Paavo Tähtinen.
>5707— 45 2
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Valtioneuvoston kanslian alaiset 
rakennukset.
Helsingin piiri
Tasavallan presidentin linna .................
Valtioneuvoston linna ............................
Valtioneuvoston kirjapainon talo ....... .
Tasavallan presidentin kesä-asunto Mei­
lahdessa ................................................
Kesärannan huvila ............................... .
Vesijohdon rakent. Tamminiemen huvi­
laan-, ......................................................
' - Yhteensä
Turun piiri 
Kultarannan huvilatila ..
Yhteensä
Kaikkiaan Valtioneuvoston kanslian alai­
sissa rakennuksissa .................................
Oikeusministeriön alaiset rakennukset.
Viipurin piiri
Lappeen käräjäkunnan käräjätalo .........
Yhteensä
Oulun piiri
Kittilän tuomarin virkatalo ..................
Yhteensä
Yhteensä' Oikeusministeriön alaisissa ra­
kennuksissa ...........................................
Sisäasiainministeriön alaiset rakennukset. 
Hallintorakennukset ja poliisivankilat.
Helsingin piiri
Valtion poliisikoulu Suomenlinnassa . . . .
Lauttasaaren poliisivankila....................
Huopalahden » .....................
Malmin » .....................
Kauklahden » ............................
Nurmijärven » .....................
Karjaan .....................
Valt. virastoj. kalliosuoja ......................
Yhteensä
Turun piiri
Turun virastotalo .......................... .
Ahvenanmaan lääninhallituksen talo Maa­
rianhaminassa .......................................
Lohmin karanteeniasema ........................
Paraisten poliisivankila ....................
Loimaan »
Kankaanpään » .....................
Lavian » .....................
Merikarvian » .....................
Pulkkilan » .....................
Ruosniemen » .....................
Vähä-Rauman » .....................
Godbyn piirilääkärin asunto
Yhteensä
Tampereen piiri
Hämeenlinnan poliisikoiratarha
Virastojen talo Vaasassa.........
Maaherran virka-asunto ...........
Forssan poliisivankila 
Riihimäen »
Toijalan » —
Viialan » -----
Vuoden 1944 
korjauskustan­
nukset
Vuonna 1944 
pienempiä 
edeltä arvaa­
mattomia töitä 
varten käytetyt 
määrät
Uudis- ja lisärakennukset
Vuodesta 1943 
siirretyt määrät
Vuonna 1944 
myönnetyt 
määrärahat
Vuonna 1944 
käytetyt 
määrät
Vuoteen 1945 
siirretyt määrät
45,554 50 7,000
-
924,816 10 7,638 30 — — — — ---- — —
— —r — ---- — ---- — ■ — — —
247,038 60 140 — — — — — — - — —
46,181 30 1,208 — — — — — — — — —
. ___ 480,000 __ __ :— 112,192 85 367,807 15
1,263,590 50 15,986 30 480,000 ---. ' 112,192 85 367,807 15
32,913 10 433 70 _ __ __ . __ 18,908 90
32,913 10 433 70 — --- - ■ ---- 18,908 90
1,296,503 60 16,420 — 480,000 — — — 112,192 85 386,716 05
5,886
5,886 —*
686 30 __ __ 114,313 70
686 30 — — — ---- — — 114,313 70
6,572 30 — - — — ■ — — * --- ---- 114,313 70
3,254 20 1,306
__ ___ 7,418 60 — — — — ---- --- - — —
__ — 7,901 75 — — — — — ---- — --*
__ ___ 5,082 50 — — — •—■ — ---- — —
__ — 4,829 15 — — — — — — —
— ---. 1,124 80 — — — — — — — —
42,255 __ 841 60 --- , --- - — — —- “— — —
30,000,000 ___ ’ __ __ 6,269,968 95 23,730,031 05
45,509 20 28,504 40 30,000,000 ---- — . — 6,269,968 95 23,730,031 05
148,273 75 — — — — — — — — 15,726 25
© .___ _ __ __ — — 7,500 —
__ __ __ __ — — 17,000 '---
__ _ __ __ __ __ — — 5,200 —
90 __, __ __ __ — — — — 1,310 —__ __ * _ __ __ __ — 3,000 —
,__ __ _ __ __ __ — — 1,000 —
__ __ __ __ __ __ __ — ---- 1,250 —
4,375 70 __ __ — — — — — 1,124 30_ , __ __ __ — __ — — 3,500 —
.__ __ __ ___ __ ___ — — 5,700 —
__ __ __ __ __ __ — — 3,000 —
152,739 45 — — — — — — > 65,310 55
7,795 _ — __ __ ---- — —
256,898 — 13,767 30 — — — — — — — —
‘ 13,740 30 32 — — — — — — — 264,404 70
7,995 - -- — — — — — — — — —
2,828 50 — — — — — — — 12,000 —
__ __ __ __ _ — — — — 18,000 —
— — — — — — — — — 2,500 —
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Vuoden 1944
Vuonna 1944 
pienempiä Uudis- ja lisärakennukset
korjauskustan­
nukset mattomia töitä varten käytetyt 
määrät
Vuodesta 1943 
siirretyt määrät
Vuonna 1944 
myönnetyt 
määrärahat
Vuonna 1944 
käytetyt 
määrät
Vuoteen 1945 
siirretyt määrät
Kangasalan poliisivankila .................... 15,500 __ __ _ — — — -- — — 500 —
Hollolan » .................... 52 — — — — — — — — 10,948 —
Asikkalan » .................... 544 —■ — — 621 10 — — 621 10 13,456 —
Seinäjoen » .................... 7,079 05 — — — — — — — — 20,920 95
Kauhavan » .................... --- — — — — — — — — — 5,000 —
Lapuan » .................... 7,875 — — — — — —- — — — 2,125 -- -
Mustasaaren » .................... 10,500 — — — — — — — — — — —
Suolahden » • .................... — — 588 50 — — — — — — — —
Äänekosken » .................... 10,900 — — — — — — —
621
-- - 100 —
Yhteensä 341,706 85 14,387 80 621 10 ‘ — — 10 349,954 65
Viipurin piiri
Lääninhallituksen talo Viipurissa ......... 1,009 30 ■ --- — 11,228 15 — — 11,138 — —
10Viipurin Hovioikeudentalo ..................... — — — — 100,690 10 — — 3,150 — 97,540
Maaherran virka-asunto Viipurissa ....... 1,905 20 — — 4,674 45 — — 4,566 —
90,625
—
Viipurin Hovioik. pTesid. talo .............. — — — — 90,625 05 — — — — 05
Kouvolan poliisivankila ................ — — 5,620 50
14,967 13,580 15Viipurin maaherrantalo ja tuomiokapituli — — — — — — — -- -
Imatran poliisivankila 2,308
20
— — — — — — — — 34,000 —
Värtsilän » ........................ 6,366 — — — — — — — — — —
Pyhtään » ‘ ......................... 3,277 50 — — — — — — -- - — — —
Enson » — — — — 19,801 90 — — 19,801 90 — —
Hiitolan » ......................... — — — — 175,000 — ' — — 129,337 45 — —
Suojärven Värtsilän nimismiehen asuintalo — — — — 298,876 90 — — 297,067 45 — —
Yhteensä 14,866 20 5,620 50 715,863 55 — — 478,640 95 222,165 15
Kuopion piiri
Lääninhallituksen talo jaMaaherran virka- 
asunto Kuopiossa ............................... 13,226 45 5,607 85 6,332 05
Lääninhallituksen talo j a maaherran virka-
20 2,114 65asunto Mikkelissä ............................... 88,310 11,653 55 — — — —■ — —
Ilomantsin nimism. virka-as................... 900 — 172 — — — — — — — — —
Rautavaaran » » ................. — — 119 80 — —, — —1 — — — —
Nurmeksen poliisivankila................... — — 7,746 50 __ — — — — — — —
Pitkälahden » ................... — — — — — — — — — 500 —.
Iisveden » .................... 15 — 600 — -- - — — __ — — 985 —
Sulkavan » .................... — — — — — — — — — — 500 —
Otavan » .................... — — -- - — — — — — — — 2,200 —
Pieksämäen » .................... 1,400 — 4,081 35 1,600 — — — — — 1,850 —
Varkauden » .................... 14,267 10 791 10 . --- — — — — — — —
Lieksan nimisin, as.................................. — 7,394 70 -- - — — — -- - — —
70Yhteensä 118,118 75 38,166 85 1,600 ■— — — — — 14,481
Oulun piiri
Lääninhallituksen talo ........................... 11,551 75 — — — — — — — — 2,948 25
Rovaniemen virastotalo ......................... 8,165 30 3,660
Kuhmon nimismiehen virka-asunto ....... ■-- — 4,527 90 — — — — — — — —
Virka-as. hankkiminen Suomussalmelle 
nimism. ja aluelääkärille.................... _ _ __, 1,247,928 80 _ _ 1,247,9*28 80 __ _
Oulaisten poliisivankila........................ 13,573 — — — — — — -- - — — —
Muhoksen » ........................ — — 1,939 50 . --- — — — — — — —,
Pateniemen' » ........................ •-- — 2,364 2 0 — — — — — — — —
Pudasjärven » ........................ — — 1,513 60 — — —■ — — — -—
Rovaniemen » ........................ — — 6,160 60 -- - — — — — — -- - —
Kittilän » — — - — — — — — — —
60Maikltulan pakolaishuoltola ................... 28,273 40 — — — — — — — — 8,726
Yli-Tomion rajaviskaalin as.................... 577 55 — — — — — — — — — —
Yhteensä 62,141 “ 20,165 80 1,247,928 80 — — 1,247,928 80 11,674 85
Yhteensä kaikissa hallintorakennuksissa 
ja poliisivankiloissa ......................... 1. 735,081 45 106,845 35 31,966,013 45 — — ¿997,159 80 24,393,617 95
Sairaalat.
Helsingin piiri
Sairaala Unionink. 38 : ........................ 1,007,192 35 22,599 05
*
_
Vanha klinikka ...................................... 303,235 80 2,606 30 — — — — — — — —
Uusi klinikka ...........•............................. 637,220 60 — — ■ --- — — — — — 28,500 —
Naisten klinikka..................................... 382,794 40 20,592 OO — — . — — — — 241,000 —
Lasten sairaala ....................................... 1,692,055 15 2,469 40 — — — — — — 68,000 -- -
Kirurginen sairaala .............. .................. 405,341 35 3,472 — 5,000,000 — — — 1,108,400 — 3,891,600 —
Kätilöopisto ........................................... 203,737 95
1,000,000Lapinlahden sairaala..............................
«L»
586,299 95 11,379]— 1,000,0ÖÖ1_ —
“
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Vuoden 1944
Vuonna 1944 
pienempiä 
edeltä arvaa-
Uudis- ja lisärakennukset
korjauskustan­
nukset mattomia töitä varten käytetyt 
a määrät
Vuodesta 1943 
siirretyt määrät
Vuonna 1944 
myönnetyt 
määrärahat
Vuonna 1944 
käytetyt 
määrät
Vuoteen 1945 
siirretyt määrät
Kumpulan sairaala ................ 149,085 95 _ _ J __ . _. _ _ . _ _
Sairaalan pesula .....................
Silmäklinikka Mariank. 14 . . .
150 -- - — — V — — — — —■— —* —
44,850 60 — — — — — — — — — -
Turun piiri
Yhteensä 5,411,964 10 63,118 30 6,000,000 1,108,400 5,229,100
Turun lääninsairaala .............. 816,256 25 — - 2,212,045 25 — — 1,§63,212 10 393,164 40
Seilin sairaala ......................... 22,265 — — — — — — — — — 50,735 —
Porin yl. sairaala ................... 42,188 40 -- - — — — — — --- 195,580 80
Tampereen piiri
Yhteensä 880,709 65 2,212,045 25 1,863,212 10 639,480 20
Hämeenlinnan lääninsairaala . 35,135 40 — — — — — — — 38,628 75
Tampereen yl. sairaala ............ 490,939 25 — — — — — — — — 209,060 73
Pitkäniemen sairaala .............. 181,013 20 — — 5,000,000 — — — . --- — 5,958,414 85
Oriveden leprasairaala ............. — — — — — — — — — — 25,000 —
Mustasaaren sairaala ................ 38,588 75 4,212 — — — — — — 1,411 25
Vaasan lääninsairaala .............. 76,578 25 2,679 80 — — — — — 241,688 65
Härmän parantola .................... 321,244 — 18,260 75 566,207 50 — — 388,928 80 — —
Jyväskylän yl. sairaala ........... 30,000 — — — — — — — — — —
Viipurin piiri
Yhteensä 1,179,498 85 25,152 55 5,566,207 50 388,928 80 6,474,204 25
Viipurin lääninsairaala .......... ;--- — — — 4,863,206 90 — 4,672,601 40 — —
■ Viipurin kaup. naisten sairaala 29,723 20 — — — — — — — — — —
Kuopion piiri
Yhteensä 29,728 20 4,863,206 90 4,672,601 40
Kuopion lääninsairaala .......... 589,532 60 8,524 50 — — — — — — 101,067 40
Niuvanniemen sairaala........... 95,362 — . 25,489 25 — — -- - — — — 42,290 50
Mikkelin lääninsairaala .......... 1,468 60 21,706 85 — — — — — — 3,264 —
Savonlinnan yl. sairaala ....... 38,241 50 1,645 50 — — — — — — 17,138 50
Joensuun yl. sairaala ............. 3,839 80 — — — — — — 35,813 30
Nurmeksen yl. sairaala ......... — — 50 — — — — — — — 39,000 —
Oulun piiri
Yhteensä 728,444 50 57,416 10 238,573 70
Oulun lääninsairaala .............. 252,569 80 10,331 — 1,349 90 — — 688 75 3,337 35
Pelkosenniemen aluesairaala .. 18,611 60 — — — -- - — — — — — —
Kuhmon aluesairaala ............. 20,694 -- . 4,422 — — — -- - — — — — —
Hyrynsalmen.lääk. as.............. — 548 — — — — — — — — —
Kuusamon aluesairaala .......... • 6,442 25 --*— -- - — — — — — — —
Pudasjärven aluesairaala....... — —- — — — *--- — — — — 65,000 —
Kemin yl. sairaala ................ 114,016 — . --- — — -- - — — — — 10,400 —
Tornion yl. sairaala ............... 400,388 30 1,080 — 326,926 — — — 307,674 15 147,780 05
Lapin lääninsairaala ............... 73,565 60 7,869 50 445,059 80 — — 445,059 80 39,164 20
Turtolan aluesairaala ............. — 13,500 — — — — — — — — —
Sodankylän yl. sairaala ......... — -- - 15,918 — — — — — — — —
Muonion yl.' sairaala .............. — — 760 — -- - — — — — — — —
Rovaniemen yl. sairaala ....... 42,981 60 — — * --- — — — — —
Ranuan aluesairaala ............... 24,131 — — — — — — — — —
Kajaanin yl. sairaala ............. 6,400 — — — — — — — — —
Kittilän sairaala ..................... — 6,120 3C — — -- - — — — — —
Yhteensä 959,800 15 60,548 8( 773,335 70 — — 753,422 70 265,681 60
Yhteensä kaikissa sairaaloissa . 
Kaikkiaan Sisäasiainministeriön alaisissa
9,190,140 45 206,235 75 19 414,795 35 8,786,565 12,847,039 75
rakennuksissa .......................................
Valtiovarainministeriön* alaiset raken­
nukset.
9,925,221 90 313,081 10 51,380,808 70 16,783,724 80 37,240,657 70
Helsingin piiri
Valtion rahapaja .................... 10,076 60 — — — — — — —
Turun piiri
Yhteensä 10,076 60 —
Degerbyn tullikamari ........... 12,500 40 3,458 ' __ — ‘ — — — —
Viipurin piiri
Yhteensä 12,500 40 3,458
9
Vainikkalantullikamarintullinhoitajanas. 96,119 65 . . --- —* — 53,880 35
Yhteensä 96,119 65 53,88$ 35
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Vuoden 144
Vuonna 1944 
pienempiä Uudis- ja lisärakennukset
korjauskustan-
mikset mattomia töitä varten käytetyt 
määrät
Vuodesta 1943 
siirretyt määrät
Vuonna 1944 
myönnetyt 
määrärahat
Vuonna 1944 
käytetyt 
määrät
Vuoteen 1945 
siirretyt määrät
Oulun piiri
Kihlangin tullivartiotalo ................ ... ■ 232 45 — -- - — — — — — — — —
• Yhteensä 232 45 — — — --* — — — __
Kaikkiaan Valtiovarainministeriön alai­
sissa rakennuksissa ............................. 118,929 10 3,458 — — — — - — — 53,880 35
Opetusministeriön alaiset rakennukset. 
Hallinnolliset rakennukset ja kirkot.
• Helsingin piiri
Valtion arkisto/............■.......................... 346,029 15 743
•
26,000
Kansallismuseo ....................................... 41,215 — 400 15 * — — — — — — —
Tieteellisten seurain talo ........................ 95,364 05 __ — — — — — — — — —
Kouluhallituksen talo Ratak. 12 ........... 660,241 50 4,948 45 — — — — — — — —
Cygnaeuksen galleria .............................. 7,773 90 — — — — — — — — — —
Suomenlinnan museo ............................. __ _ 1,617 — — — —. — — — — —
Yhteensä 1,150,623 60 7,708 60 — — — — — — 26,000 —
Turun piiri
- Arkkipiispan talo ................................... 16,614 95 3,866 10
Turun maakunta-arkisto ........................ 22,021 70 — — — — — — — — 10,000 —
Yhteensä 38,636 65 13,866 10
Tampereen piiri
Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu 291,991 85 — — — — — — — — — —
Yhteensä 291,991 Hb — 1— — — — — —
Yhteensä hallinnollisissa rakennuksissa ja 
kirkoissa............................................... 1,481,252 10 7,708 60 — — — — — — 39,866 10
Koulut.
Helsingin piiri
Helsingin suomalainen lyseo ................. 14,883 40 8,213
- ■
» II suomalainen lyseo ............. 50,005 30 1,758 50 — — — — — .--■ —
» ruotsal. normaalilyseo ............ 45,238 50 514 20 — — — — — — — •—
» » lyseo ......................... 560,861 40 4,595 -- - — — — — • — — — —
» suomal. tyttönormaalilyseo .. . 26,609 95 9,676 — — — — — — — — —
Helsingin tyttölukio ............................... 161,622 45 — — — — — — — — 120,000 —
» II suomal. tyttökoulu ........... 316,979 65 7,000 — — — -*• <— — — —
i) ruotsal. tyttökoulu ................. 61,607 55 — — — — — — — — — —
» III suomal. tyttökoulu ......... 108,468 15 — -- - . — — __f —
— — — —
» ruotsal. yhteislyseo................ — — — — 138,344 95 — 118,388 75 — —
» suomal. tyttökoulu................. 99,011 55 — — — — — — — --• —
» » normaalilyseo ........... 1,688,906 10 — — — — — . --- — — —
r> » koelyseo .................... 6,961 — — — — — — — — — — —
» ruotsal. tyttölyseo................... 10,701 20 — --. — — — — — — —
)> sokeainkoulu .......................... 25,978 25 6,742 45 W  --- — — — — — — —■Tammisaaren yht. tyseo ........................ 16,304 55 — — —- — — — — — —
i> ruotsal. seinin.................... 56,757 55 — — — — — — — — — —
Porvoon ruotsal. lyseo ........................... 7,387 75 — — — — — — — — 62,812 25
i> suomal. yht. lyseo .................. * --- — — — . — — — — — — 15,000 —
» kuuromykkäinkoulu ................ 4,500 — — — — — — — — — 38,000 —
Hangon ruotsal. yhteiskoulu ................ 22,733 50 — — — — — — — — 1,000 —'
» suomal. keskikoulu .................. 53,890 30 6,646 10 — — — — — — 37,765 —
Lönnrotin Emännyyskoulu .............. . 875 45 — — — — — — — — — —
Yhteensä 3,340,283 55 45,145 25 138,344 95 — — 118,388 75 274,577 25
Turun piiri
Turun suomal. lvseo .............................. 23,171 95
» II suomal. lyseo ......................... 14,619 95 -- - — — — — — — — 23,380 05
» II klass. lyseo . . ........................ 33,603 65 — — — — — — — — 22,396 dö
» ruots. lyseo ................................. 69,539 25 460 75
» suomal. tyttölyseo ...................... 9,228 05 — — — — — — — — 500 —
» » tyttökoulu ..................... 7,006 — — — — — — — --■— 2,994 -- -
» ruotsal. ¡> ..................... 6,118 85 3,881 Ib
» kuuromykkäinkoulu ........... ' ....... 1,603 55 — — — — — — — — 4,396 45
Salon suomal. yhteiskoulu .................... 763 60 — — — — — — — — 7,736 40
» » yhteislyseo ...................... — — — — 12,256 60 — — 220 — 12,036 60
Porin » lyseo ............................... 56,419 40 — — — — — — --•— 163,762 70
» » tyttölyseo ....................... 2,398,989 — 3,383 60 — — — — — — 443,403 50
Rauman suomal. yhteislyseo ................ 1,578 40 1,421 60
» seminaari ................................. -- - — 1,788 — — -- - — — — — 42,000 —
Yhteensä 2,622,641 65 5,171 60 -12,256 60 r — 220 — 728,369 55
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, Vuoden 1944
Vuonna 1944 
pienempiä
• Uudis- ja lisärakennukset
»
korjauskustan­
nukset mattomia töitä varten käytetyt 
määrät
Vuodesta 1943 
siirretyt määrät
Vuonna 1944 
myönnetyt 
määrärahat
Vuonna 1944 
käytetyt 
määrät *
Vuoteen 1945 
siirretyt määrät
Tampereen piiri
Tampereen lyseo ..................................... 5,863 50
\
11,136 50
» II suomal. lyseo .................. 2,075 40 3,183 — — — — — — 24,924 60
» suomal. klässill. ly seo ......... 9,009 10 — — — — — — — — 19,990 90
» » tyttölyseo ............... 18,736 15 2,639 40 — — — — — — 16,263 85
» i> tyttökoulu ............. 6,486 40 -- - — — ” — — — — 20,513 60
Hämeenlinnan suomal. lyseo ................. 1,792 85 18,207 15
Lahden lyseo ........................................... 56,668 -- - — — — — — — — 11,631 —
Riihimäen suomal. yhteislyseo .............. 12,749 50 6,486 — — —. — — — 9,250 50
Vaasan suomal. lyseo ............................. . 14,894 50 84 — — — — — — — — —
» ruotsal. ».................................... 18,119 -- - 20 — — — — — — — -- - —
» » tyttökoulu........................ 34,000 — 2,597 70 — — ■ — —■ — .-- — —
» suomal. t> .............................. 73,600 — — — — — — — — — — —
Jjyväskylän suomal. lyseo ...................... 52,340 70 — — — — — — — — — —
» )> tyttökoulu ............. 19,753 75
» kuuroinykkäinkoulu ............ 65,002 —
15Kristiinankaupungin suom. ylit. lyseo .. 3,157 85 — — — — — — — — 21,842
Seinäjoen suomal. yht. lyseo ................. 36,640 46 1,935 — — — — — — — 9,361 10
Pietarsaaren ruotsal. yht. lyseo............. 71,670 — — — — — — — — — — —
» suomal. yht. lyseo ............ , -- - — 2,500 — — — — — — — — —
» » yhteiskoulu ......... .20,703 90 . --- — — — — — — — 296 80
Kokkolan suom. yht. lyseo ................... 17,388 70 — — — — — — — — 32,611 30
)> ruots. keskikoulu .................. 3,046 75 . -- — — — — — — — 16,953 25
Uudenkaarlepyyn ruots. semin. ............. 35,866 50 — — — — — —- — — 45,259 55
Vaasan ruotsal. alakansak. seminaari ... 13,212 50
258,242 25Yhteensä1 592,677 50 19,445 10
— — — —
Viipurin piiri
Viipurin suomal. klass. lyseo ................. 10,595 20 22,426 75 7,888 80
Lappeenrannan lyseo ............................. 4,991 95 — — — — — — — — —
» tyttölyseo ...................... 4,993 — • --- — — — — —
747,422
— -- - —
Käkisalmen yht. ly seo ......... .................. 22,209 — ■ --- — — — —. — 60 .--- —
Kouvolan yht. lyseo ............................... 5,906 15
Kotkan suomal. tyttölyseo .................... 14,914 — — — — — — — — — —
» » lyseo .. ■............................ 63,435 90 — — — -- . — —
703,576
— — —
Sortavalan seminaari ’.......................... '.. 29,222 15 — — — — — — 05 — —
Viipurin tyttölyseon rinnakkais luokat.. — — — — 69,578 65 — — 6,760 — — —
i> kaksoislyseo ............................. — — — — 26,721 90 — — 26,270 60 — —
» tyttölyseo .................... 1.......... — — I --- — 96,991 60 — — 31,679 70 — —
» II tyttökoulu........... ................ — — — — 2,514 30 — — 1,476 70 — —_i _ _ _ 83,221
301,454
__ — __ 14,567 20 — —
Yhteensä 156,267 35 — — 20 — — 1,539,641 65 —
Kuopion piiri
Kuopion suomal. lyseo ..................... 23,903 a 1 3,063 10,096
» i> tyttölyseo .................. 530 — 12,718 — — — — — — — 9,470 —
» kuuroinykkäinkoulu ................. 1,464 05 2,691 20 — — — — — —
9,310
—
» sokeainkoulu ............................ 11,778 95 6,000 - - — — — — — — 05
Mikkelin suomal. lyseo ........................... 3,060 80 14,654 75 39,317 60 — — 12,325 — 26,992 60
» kuuroinykkäinkoulu ................. — — 6,337 80 — — — — — -- ' — —
Joensuun suomal. lyseo .......................... 9,711 60 — — .--- — — — — — 3,588 40
i) » tyttökoulu ................. 4,882 75 3,289 — — — — — — — 3,117 25
Nurmeksen » yhteislyseo ................ ' 4,000 — 7,951 10 — — — — — — — —
Iisalmen » » ................ 2,276 50 3,203 — — — — — — — 63,723 50
Heinolan seminaari ................................. 90,299 55 11,526 35 — — — — — — -- . —
Yhteensä 151,907 80 71,434 20 39,317 60
“
— 12,325 _ 126,297 80
Oulun piiri
Oulun suomal. lyseo ............................... 17,651 80 7,613 50
» » yhteislyseo — . .............. 85,952 — — — — — — — “ — 4,211 25
» » keskikoulu ..................... 7,745 05 — — — — — — — 5,254 95
» » tyttölvseo ...................... 14,955 60 • --- — — — — — — — —
i> kuuromykkäinkoulu .................... 357 — 4,848 80 — — — — __ — 4,143 —
Raahen suomal. keskikoulu ................... 14,999 — 9,801 70 — — — — — — — —
Tornion » yhteislyseo .................. 12,156 — 7,267 80 — —• — — — — —=* —
i) i> alakansak. semin........... 12,000 — — — — — — — — — • 15,000 —
Kemin suomal. yhteiskoulu ................... — — 680 60 — — — — — — ■-- —
Kajaanin suomal. seminaari .................. 11,000 — 2,443 — — — — — — — — —
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Vuoden 1944
Vuonna 1944 
pienempiä 
edeltä arvaa-
Uudis- ja lisärakennukset
-
korjauskustan­
nukset mattomia töitä varten käytetyt 
määrät
Vuodesta 1943 
siirretyt määrät
Vuonna 1944 
myönnetyt 
määrärahat
Vuonna 1944 
käytetyt 
määrät
Vuoteen 1945 
siirretyt määrät
Kajaanin yht. lyseo ............................... 20,154 25 _ _ __ _, _ __ __ 670
Raahen suom. seminaari.............. . 34,067 50 5,781 40 — — — — -- - 21,932 50
Yhteensä 231,038 20 30,823 30 — — — — — 58,825 20
Yhteensä kaikissa kouluissa................... 7,094,816 05 172,019 45 491,373 35 — — 1,670,575 40 1,446,312 05
Muinaismuistot.
Turun -piiri
Turun linna ........................................... 6,026 70
Kuusiston linna ..................................... 15,257 — — — — — — — — — —
* Kastelholman linnanrauniot ................. 2,075 50 — -- , — — — —. — --• — —
Yhteensä 17,332 50 6,026 70 — — — — — — —
Kaikkiaan Opetusministeriön alaisissa ra­
kennuksissa .......................................... 8,593,400 65 185,754 75 491,373 35 — — 1,670,575 40 1,486,178 15
Maatalousministeriön alaiset rakennukset
Helsingin piiri
Leija-asema Ilmala ................................ > 19,035 40 480 82,000
Ilmatieteellinen keskuslaitos .................. 111,002 30 -- . — -- - — — — — — — —
Yhteensä 130,037 70 480 — — — — — — 82,000 —
Tampereen piiri
Hämeen lääninmaanmitt. konttori ....... 3,983 80
Kurun metsäkoulu ................................ 1,844 50 — — — — — --■— 83,155 50
Vaasan lääninmaanmitt. konttori ......... 10,000 — 1,199 — — — — — — — — —
Tuomarniemen metsäkoulu ................... 25,000 — — — — — — — — — — —
Maanviljelysinsinöörin piirik. Kokkola .. — — 8,266 — — -- , —•— — — — -- -
Yhteensä 36,844 50 13,448 80 ■ --- — — — — 83,155 50
Viipurin piiri
Suojärven Värtsilän aluemets. hoit. as. . 437
Viipurin 1. maanmittauskontt................. 11,680 60 — — — — — — 10,217 85 — —
Yhteensä 11,680 60 437 — — — — — 10,217 85 — —
Kuopion piiri
Kuopion lääninmaanmittausk................. 3,336 95 1,307 10 663 05
Mikkelin » » .............. 37,339 55 4,809 — — — ' —. — — — 2,660 45
Yhteensä 40,676 50 6,116 10 — — — — — 3,323 50
Oulun piiri
Rovaniemen metsäkoulu ....................... 1,012 50 501 — — — — — — — —
Oulun lääninmaanmittauskonttori......... ' 2,201 — — — — — —. — — — — —
Suomussalmen aluemetsänh........ ............ — — 2,600 — — — — — — — — —
Yhteensä 3,213 50 3,101 — — — —■— — — — —
Kaikkiaan maatalousministeriön alaisissa
rakennuksissa...................................... 222,452 80 23,582 90 -- - — —‘ — 10,217 85 168,479
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministe- *
riön alaiset rakennukset.
Helsingin piiri
Mariankatu 23 ....................................... 365,198 45 3,625 65 29,209 80
Aleksanterink. 4—10 ............... ' ............. 585,231 20 21,610 40 — — — — — — — —
Vuorimiehenk. 1 .................................... 466,033 85 536 — — — — —. — — — —
E. Esplanaadink. 4 ............................... 187,458 70 -- - — — — — — — — 300,454 50
Uudenmaank. 3—5 ................................ ' 1,846,593 65 7,663 50 750,000 -- - — — — — 780,000 -- -
Rauliank. 4 ............................................ 67,885 30 33,291 90 — — — — — — —
Ratak. 12 =  Fredrikink. 21 .................. 139,072 70 8,000 — * --- — — — — — -- . —
Kirkkokatu 3 ......................................... 166,895 35 6,258 55 — — — — — — — —
Pohj. Esplanaadink. 3 ........................... 169,976 05 — — — — — — — 27,600 —
Ateneumin talo ...................................... 164,524
57,342
90 604 50 __ __ __ __ — — ■ __. —
E. Esplanaadink. 16 .............................. 65 3,674 — — — — — — — —
Snellmanink. 14 ..................................... — — 2,376 35 — — — -— — — — —
Korkeavuorenk. 21 ................................ — — — — — — — — -- - — 622,000 —
Fabianinkatu 25 .................................... 26,900 20 — — — — — — --1 — — —
Santahaminan radioasema ..................... 16,981 05 — — — — — — 13,018 95
Leppävaaran » .............. 4,893 10 7,400 _ — — — .— — — 6,106 90
5907— 45 3
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Hangon postitalo .................................
Bulevardi 20, Hanko ..........................
Nikkilän postitalo ...............................
Maurinkatu 8—1 2 ................................
Bulevardi 2 9 .........................................
Järvelän postitalo ...............................
Snellmanink. 4—6 .............................
Uudenmaank. 38 .................................
Helsingin postitalo ..............................
Yhteensä
Turun 'piiri
Turun posti- ja lennätintalo ...........
Naantalin » » » .......
Vammalan » » » ...........
Maarianhaminan posti- ja lennät, talo ..
Eerikinkatu 14, Turussa ........................
Eckerön tulli- ja postitalo ....................
Yhteensä
Tampereen piiri
Hämeenlinnan posti- ja lännätintalo . :
Urjalan postitalo .....................................
Talo Kilpisenk. 8, Jyväskylä.................
Mäntän postitalo .....................................
Seinäjoen posti- ja lennätintalo . v .......
Kristiinan » » ■ » .............
Yhteensä
Viipurin piiri
Viipurin postitalo ....................................
» puh. ja lennätintalo .................
Mannerheimini. 13 .................................
Karjaportink. 10 .....................................
Elisenvaaran postitalo ............................
Imatran valt. hotelli ...............................
Imatran posti- ja lennätintalo ...............
Tainionkosken posti- ja lennätintalo-----
Kouvolan postitalo .................................
Enson postitalo .......................................
Impilanden postitalo ..............................
Värtsilän • » ...............................
Yhteensä
' Kuopion piiri
Savon tie- ja vesirakennuspiir. konttori
S ion posti- ja lennätintalo------elin » » »
Heinolan » » » . . .  •
Suonenjoen » » » -----
Nilsiän » i> » . . . .
Sulkavan postitalo ...........................
Varkauden » ..........................
Joroisten » ..........................
Lieksan » ..........................
Ilomantsin posti- ja lennätintalo .......
Punkaharjun valtionhotelli . . .  .*.........
Yhteensä
Oulun piiri
Oulun postitalo ............................
Suomussalmen postitalo .....................
Kuusamon » ......................
Rovaniemen posti- ja lennätintalo ... 
Kemijärven » » »
Yhteensäo
Kaikkiaan Kulkulaitosten ja yleisten töi­
den ministeriön alaisissa rakennuksissa
Kauppa- ja teollisuusministeriön alaiset 
rakennukset.
Helsingin piiri
Teknillinen korkeakoulu ........................
Teknillisen korkeakoulun laboratoriot 
(Kottarainen)........................................
Vuoden 1944 
korjauskustan­
nukset
Vuonna 1944 
pienempiä 
edeltä arvaa­
mattomia töitä 
varten käytetyt 
määrät
1,460
89,707
13,074
4,292
1,200
4,121
14,356
277
4,393,477
42,552
5,354
8,600
34,588
91,095
6,193
30,700
33,200
70,093
8,345
7,845
57*982
• 85,899 
17,293
226
15,847
13,602
3,783
210,825
186
33,000
380
2,160
42,659
13,447
601
20,500
112,933
11,839
11,839
4,890,265
2,427,314
88,220
45
65
10
4,927
99,967
810
7,500
163
8,473
770
770
1,450
5,332
1,993
1,110
'728
1,050
275
11,939
722
840
11,751
13,314
134,464
1,691
2,373
85
75
80
90
60
Uudis- ja lisärakennukset
Vuonna 1944 Vuonfaa 1944 Vuoteen 1945
siirretyt määrät myönnetytmäärärahat
Käytetyt
määrät siirretyt määrät
55,800
60,000 —
— — — — — — — —
— — — — v— — —
40,000 —
__ __ — — — — — —
__ ___ — — — — — —
750,000 — — — “ — 1,934,190 15
_ _ __ __ __ - -- 5,057 60
__ — — — — — 146 —a
__ __ '  — — — — 1,400 __
— — — — — — 6,000 —
__ __ — — — — 1,411 05
__ __ — __ — — 17,000 __
— — — — — — 31,014 65
_ _ _ _ 14,806 20
10,000 —_ __ — — — —• •---- —
__ ___ — — — — 5,000 —
— — — — — — 40,019 —
1,293 45 — — 800 — 5,493 45
1,293 45 — — 800 — 75,318 65
__ __ __ __ 52,000 — — __
__ — — — — - -- i--- —
__ ---- — — 3,775 75 — —
— — — — 96,582 75 —
— — — — — —
__ — — .--- —
__ — — — — — 11,000 —
— — — — — — 35,000 —
--- . _ — — — --- - — —
— — 28,400 95 — —
— — — — — — —
__ __ — __ _ — — —
• — — — — 180,759 45 46,000
_ __ __ — — 3,813 80
— — — — — — — —
— _ — — — — — —
__ _ __ z_ — — — ---.
__ __ — — — 1,400 —
— __ __ — — — 1,120 —
— — — — — —
__ __ __ __ — — — —
— _ — — — — 5,355 —
— “ z z _ z __ __
__ _ __ __ — — — —
— — — — — 11,688 80
__ _ __ __ — —
— — — — — — — —
__ __ __ — -— — —
— — — — — 12,000 —_ _ _ __ — —
■--- — — — — 12,000
751,293
\
45 — — 181,559 45 2,110,212 25
2,830,000 882,000 1,987,710 65
•— ' . — — — — 189,336 50
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Vuoden 1944
Vuonna 1944 
pienempiä Uudis- ja lisärakennukset
korjauskustan­
nukset mattomia töitä varten käytetyt 
määrät
Vuodesta 1943 
siirretyt määrät
Vuonna 1944 
myönnetyt 
määrärahat
Vuonna 1944 
käytetyt 
määrät
Vuoteen 1945 
siirretyt määrät
Helsingin teknillinen oppilaitos .............
Geologisen toimikunnan huoneisto, Bule-
160,320 65 2,578 10 — — — — — — — —
vardink. 29, Helsingissä .................... 404,185 90 8,993 — — — — — —. — 10,911 —
Merenkulkuhallituksen merikarttalaitos . 54,367 10
Merenkulkuhallituksen varasto .............. 10,911 40 1,170 — — — •— — * — — — —
Valt. teknillinen tutkimuslaitos ........... 274,765 —
Yhteensä
' Turun piiri
3,420,085 20 16,805 70 2,830,000
\
882,000 2,187,958 15
Turun teknillinen oppilaitos .................. 58,499 95 468 — — — — — — — —
Yhteensä
Tampereen piiri
58,499 95 468
Tampereen teknillinen oppilaitos .......... 42,992
85 799 15Vaasan teknillinen koulu ...................... 4,700 — — — —• — — — —
Yhteensä
Viipurin piiri
47,692 85 799 15
Viipurin teknillinen koulu ..................... 1,284 — — — —* — — — — ---, —
Yhteensä
Kuopion piiri
1,284
4,028 498,048Kuopion teknillinen koulu . . . : ............. — — — — 602,076 60 — — — 60
Yhteensä
' Oulun piiri
502,076 60 4,028 498,048 60
Oulun teknillinen koulu .............. f . . . . — — 210 50 — — — .—■ — — — —
Yhteensä
Kaikkiaan Kauppa- ja teollisuusministe-
210 50
90riön alaisissa rakennuksissa................
Sosiaaliministeriön alaiset rakennukset.
3,527,562 17,484 2° 3,332,076 60 886,028 2,686,805
Helsingin piiri
Vuorelan kasvatuslaitos ........................ 8,161 75 _ _ _L _ _ _ _ 96,838 25Lapinjärven alkoholistihuoltola ............. 71,535 85 __ _ __ — _ _ __ __ - 33^464 15Yhteensä 79,697 60 — — ■ — — — __ — — 130,302 40
Turun piiri 56,016 40 _ _ _ _ _ 3,983 60Käyrän turvakoti ................ ................. 29,579 50 _ _ __ — _ _ __ __ 420 50Yläneen tyttökoti ..................................
Yhteensä 85,595 90
— — — — — — — — 4,404 10
Tampereen piiri 61,699 25 _ _ 91,000 75Perttulan kasvatuslaitos .................. 221,752, 20 __ _ __ — _ _ __ __ 231,374 75Kotiniemen » ..................
Järvilinnan vastaanottolaitos ................ • 24,988 _ _ _ __ _ _ _ _ __ __
Pernasaaren kasvatuslaitos .................. . 15^196 10 _, _ __ _ _ _ __ __ 34,803 90
Kuhankosken tyttökoti ......................... 22,001 50 __ _ __ — __ _ __ _ 27,998 50Ilmajoen työlaitos .................................. > 49,995 50 __ — — — * __ — — — 10,004 50
Yhteensä 395,632 ÖD — _ — — — — — — 395,182 40
« Kuopion piiri
Koivikon turvakoti ................................ 53,585 20 7,203 _ __ — _ — __ __ 78,680 80
Sippolan kasvatuslaitos ......................... 43,979 20 — — — — — — __ 274,020 80
Yhteensä 97,564 40 7,203 — — — — — — — 352,701 60
Viipurin piiri
Hovin kasvatuslaitos ............................. 6,614 30 — — 122,054 05 — — 641,849 05 __ —
Yhteensä
Kaikissa Sosialiministeriön hallinnon alai-
6,614 30
"
122,054 05 641,849 05
sissa rakennuksissa ............................. 665,104 75 7,203 — 122,054 05 — — 641,849 05 882,590 50
Yhteenveto.
Valtioneuvoston kanslian alaiset rakenn. 1,296,503 60 16,420 _ _„ _. _ _ 112,192 85 386,716 05
■ Oikeusministeriön » » 6,572 30 _ _ _ __ — __ 114,313 70
Sisäasiainministeriön » » 9,925,221 90 313,081 10 51,380,808 70 __ ' 16,783,724 80 33,916,514 40
Valtiovarainministeriön » » 118,929 10 3,458 — — — — — — 53,880 35
Opetusministeriön » » 8,593,400 65 ' 185,750 75 491,373 35 — — 1,670,875 40 .1,486,178 15
Maatalousministeriön » » 222,452 80 23,582 90 — — — — 10,217 85 168,479 —
Kulkulait. jayl.töid.min. » » 4,890,265 10 134,464 90 751,293 45 — — 181,559 45 2,110,212 26
Kauppa-ja teollisuusmin. » » 3,527,562 — 17,484 20 3,332,076 60 — — 886,1)28 — 2,686,805 90
Sosiaaliministeriön » » 665,104 75 7,203 — 122,054 05 — — 641,849 05 882,590 60
Yhteensä 29,246,012 20 701,444 85 56,077,606 15 — — 20,286,447 40 41,805,690 30
I
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Rakennushallituksen erinäisten virastojen laskuun suorittamat työt v. 1944.
Sisäasiainministeriö
Kouvolan poliisitalo ...................
Vaasan virastotalon väestösuoja 
Talo Maurinkatu 8 -1 2  hoito ..
Metsähallitus
Suomussalmen aluemetsänhoitajan asunto 
Suojärven ja Värtsilän virkamiesasunto ..
Teknillinen korkeakoulu
Teknillisen korkeakoulun muutos- ja korjaustyöt 
SosiaaMmmisteriö
Yläneen alkoholistihuoltolan rakentaminen . . . . . .
Hovin kasvatuslaitoksen rakentaminen ...............
Ulkoasiainministeriö
Viron entisen lähetystötalon korjaaminen 
Latvian » » »
Kansaneläkelaitos
E. Esplanadinkatu 16 ..............................
Alkoholiliike
Bulevardi n:o 20, Hanko .........................
Posti- ja lennätinhallitus
Värtsilän posti- ja lennätintalo ........................................................................................
Eiisenvaaran » » » ........................................................... ............................
Hangon radioasema ..............................................................................................................
Sortavalan postitalon uudelleen rakentaminen ................ .'................................................
Lieksan posti- ja poliisitalon rakentaminen .................... ........................ .........................
Hangon puhelintalon korjaus ...................................•....................... ..................... ............
Viipurin postikonttorin väestösuoja ........................ ! .........................................................
Kuusamon posti- ja poliisitalon rakentamista varten .......................... .............................
Karjaan posti- ja lennätintalon muutos- ja korjaustyöt ..................................................
Sortavalan posti- ja lennätintalon rakentaminen ..............................................................
Eiisenvaaran posti- ja lennätintalon rakentaminen ...........................................................
Kuusamon posti- ja poliisitalon rakentamista varten .......................................................
Ämmäsaaren postitalon yhteyteen rakennettu poliisivankila ............................................
Vuoksenniskan posti- ja poliisitalon saunan rakentaminen ..............................................
Impilahden postitalon alakerran muutos ja korjaustyöt ..................................................
Seinäjoen postitalon rakennustyöt.................................................................................
Nikkilän postitalon ulkorakennuksen ja likakaivon korjaus .............................................
Helsingin posti- ja lennätintalon III kerroksen korjaus- ja muutostyöt .........................
Lohjan posti- ja lennätintalon korjaus- ja muutostyöt ....................................................
Loviisan puhelintalo ............................................................ ...............................................
Lisähuoneen valmistaminen posti- ja lennätinhallituksen pääkassaa varten postitalossa 
Helsingin postikonttorin varastosuojan” rakentamista varten postit alen pohjakerrokseen
Posti- ja lennätinhallituksen autotallin varastosuoja postitalon pohjakerroksessa .........
Postiljoonien esimiehen huoneen laittamista varten postitalon toiseen kerrokseen .........
Ämmäsaaren postitalon lisärakennusta varten .............................................................
Kuusamon vanhan poliisivankilarakermuksen muuttaminen postivirkailijain asunnoksi ..
Helsingin postitalon 2—3 ja 4:n kerroksen muutostöitä varten ..................... '...............
Ämmäsaaren postitalon katon korjaus ....................... ,......................................................
Helsingin postitalon E portaikon y. m. pommitusvaurioiden korjaus .............................
Loviisan postitalon muutos- ja korjaustöitä varten ................................................
Helsingin postitalon lennätin teknillisen osaston suojatöitä varten .................................
Rovaniemen postiautotallin lisärakennusta varten ....... ....................................................
Eiisenvaaran ja Värtsilän postitalojen rakennusta varten ................................................
Änttolan keskustalon korjausta varten ..............................................................................
Kauhavan postitalon lajitteluliuoneen lämmityksen parantaminen ..................................
Kuusamon postiautotallin katon korjaus ............................................................................
Kangasalan postitalon laajentaminen ..................................................................................
Joroisten postiliuoneen muutostyöt.....................................................................................
Viitasaaren puhelintalon korjausta varten ........................................................................
Kuopion postitalon muutostyöt .......................................................... ....................... .
Valtion talojen lämpökeskus Viipuri ....................... ............................................................
Porkkalan vahvistusaseman rakentaminen ....................................................... ..................
Yhteensä
Käytetty Yhteensä
14,361
11,842 10
33,843 35 60 046 45
391,595 75
120,138 50 511,734 25
33,440 95
49,805 10
430,435 50 480,240 60
261,430 30
546,434 10 807,864 40
28,510 55
1 179,893 40
9,610 __
255,334 65
29,198 60
177,825 90
24,000 —
8,371 —
658 45
4,593 55
51,445 45
575,837 95
201,379 40
847,316 40
345,000 —
25,295 50
75,289 65
84,505 50
2,800 —
33.145 —
25,769 30
451 60
57,000 —
13,000 —
11,700 — |
17,500 —
14,016. 10
40,000 —
18,377 10
40,490 —
267,890 55
2,252,163 —
30,000 —
175,000 —
492,600 —
49,870 80
11,981 35
5,000 —
80,015 —
4,645 20
102,539 55
1,371 25
29,893 95
72,189 — 6,565,070 75
8,666,801135
to
f
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Rakennushallituksen tilinpäätös-
P. L. Luku Moni.
♦
Valtion tulo­
ja menoarvion mukaan
Vuositilin
mukaan
mk P mk P
Araltion velka joulukuun 31 p:nä 1943 ........................................................ 18,408,317 30
Varsinaiset tulot.
3 I 4 Valtioneuvoston käytettäväksi edeltä arvaamattomiin menoihin (am) . . . . 704,432 55
4 I 5 Pääministerin virka-asuntojen hoito ............................................................. 85,500 — 75,616 05
7 IX 4 Sekalaiset m enot....................................................... ...................................... 33,843 35
XXV 5 Asemakaavakin valtiolle aiheuttamat kustannukset (am) ......................... 170,903 20
11 XXII 12 Eläinlääkärikorkeakoulun tontin katuosien puhtaanapito (am) .................. 54,000 — 54,000 —
12 VI 1 Palkkaukset .......................................... .......................................................... 2,302,100 — 1,984,709 55
2 Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot .......................................................... 1,829,700 — 1,369,515 20
3 Viransijaisten palkkiot ............................ .'.................................................... 12,000 — — —
4 Matkakustannukset ja muuttoasiat (am) ..................................................... 200,000 — 138,569 —
5 Tarverahat (sm) .................................................................. ........................... 100,000 — 100,000 —
6 Pääjohtajan käyttövarat ................................................................................ • 6,000 — 6,000 —
7 Painatuskustannukset ..................................................................................... 17,000 — 16,977 —
8 Sekalaiset m enot............................................................................................. 75,000 — 58,606 45
VII 1 Palkkaukset .................................................................................................... 1,128,700- — 1,032,715 —
2 Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot .'........................................................ 2,167,000 — 1,989,890 80
3 Viransijaisten palkkiot................................................................................... 6,000 — — —
4 Matkakustannukset ja muuttoavut (am) ................................... ................. 105,000 — 92,634 60
5 Tarverahat (sm) ................... ......................................................................... 154,000 — 154,000 —
6 Erinäisten valtion kiinteistöjen menot ............... ......................................... 4,985,000 — 3,597,510 05
7 Sekalaiset menot ............................................................................................ 83,000 — 83,000 —
14 IV 10 Kansaneläkelain mukaan valtion suoritettavat vakuutusmaksut ............... 125,449 —
15 I 1 Korjaus- ja pienehköt uusimistyöt (sm) ...................................................... 15,050,000 — 43,845,341 05
II 1 Lakiin tai asetukseen perustuvat menot, joita varten menoarvioon ei ole
erittäin merkitty määrärahaa .................................................................... 37,488 —
13 Valtion viran ja toimen haltijain palkkausten väliaikainen korottaminen (am) 328,077 65
24 Palautetun alueen menot .............................................................................. 374,768 55
33 Valtion viran tai toimen haltijoille tai heihin verrattaville toimihenkilöille
maksettavat korvaukset v. 1944 saamatta jääneestä virkalomasta ....... 186,673 75
Pääomatulot. (f
20 II 8 Helsingin yleisen sairaalan kirurgisen osaston muutos ja lisärakennustyöt (sm) 5,000,000 — 5,000,000 —
9 Pitkäniemen sairaalan korjaustyöt (sm) ..................................................... . 3,000,000 — 3,000,000 —■10 a Patologis-anatomisen laitoksen rakentaminen Turun lääninsairaalan yhtey-
teen (sm) . . : ................................................................................... ............. 400,000 —10b Eräiden valtion virastojen kalliosuoja (sm) ................................................. 30,000,000 — 30,000,000 —
* 17b Vesijohdon rakentaminen Tamminiemen huvilaan (sm) .............. ................ 480,000 — 480,000 —17c Lisähuoneiden sisustustyöt valtion talossa Uudenmaankatu 3—5, Heisin-
gissä (sm) ................................................................ ................................... 750,000 — 750,000 —21b - Teknillisen Korkeakoulun päärakennuksen korjaustyöt (sm) ..................... 2,830,000 —22 Valtioneuvoston käytettäväksi uudisrakennuksiin palautetulla alueella (am) 7,520,045 05
IV 1 Tuloa tuottamattomat pääomamenot työttömyyden lieventämistä varten,
valtioneuvoston käytettäväksi (am) ......................................................... 4,635,607 70
Virastojen välisten
Lähetteiden tili ............................................................................................... 8,424,554 05
Tulojen siirtotili .............................................................................................. 4,083,990 80
• • Yhteensä 1 142,093,235 70
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